








































である IPTS（Institute Prospective Technology Study：未来技術研究所）が中心と
なり、予測調査を実施した。これが、FISTERA（Foresight on Information Society 
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1）Nature, vol.435, p441-445, p446-451（2005）
2）Science, vol. 308, p1240（2005）
味の素譁　都河　龍一郎 氏のご投稿より
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1）A 3D Integration Scheme utilizing Wireless Interconnections fro Implementing Hyper Brains (ISSCC 2005.2)
2）A 0.95mW/1.0Gbps Spiral-Inductor Based Wireless Chip-Interconnect with  Asynchronous Communication 
Scheme(Symposia on VLSI Technology and Circuits 2005.6)
３次元集積システム（3DCSS）
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 フロンティア分野 TOPICS Frontier
























































ISRO：Indian Space Research Organization
IRS：Indian Remote Sensing Satellite
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欧州の情報化社会技術に関する予測調査




（Foresight on Information Society 
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結 果 ―（Key Factors Driving the 
Future Information Society in the 
European Research Area, Synthesis 
Report on the FISTERA Thematic 
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年にむけて（IST at the Service of 
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01）  Key  Fac to r s  Dr iv ing  the  
Future Information Society 
in the European Research 
Area, Synthesis Report on the 
FISTERA Thematic Network 
Study（Sep 2002‐Sep 2004）
02）  Bernhard Dachs1, Matthias 
Weber ,  Geo rg  Zahradn ik  
“Europe’s  s t r eng ths  and  
weaknesses in Information 
Society Technologies, A patent 
analysis”, January 2005
03）  “Human Resources in IST： 
Challenges and Opportunities for 
Europe― Results of a FISTERA 
Workshop, Seville, 14th‐15th 
June 2004、July 2004”
04）  PREST, The University of 
Manchester, UK, “The FISTERA 
DELPHI, Future Challenges, 
Applications & Priorities for 
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2   デジタルカメラの開発歴と基本構成 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　デジタルカメラの基本構成
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れ 20）、ANVAR（National Agency 
for the Valuation of Research）、
Créalys（ローヌアルプ・インキ









ー リ エ 大 学（Université Joseph 
Fourier ／ Grenoble I）、及び、リ
ヨン国立高等師範学校（Ecole 



























5   フランスの技術イノベーションの伝統とVarioptic社 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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6   日本の産学連携の進め方への提言 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表 13　大学発ベンチャー企業数の推移
経済産業省資料もとに科学技術動向研究センターで作成
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04）  斉 藤 正、 山 口 進：「1.3M マ ク
ロ切替マイクロカメラユニット
の 開 発 」KONICA MINOLTA 













の展望」、1, ’02, Vol. 40.
10）  http://www.varioptic.com/en/
technology.php（July 5. 2005）
11）  B. Hendriks et al. Proceedings 
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東アジアにおける大気汚染物質モニタリング　̶アジアの環境先進国としての我が国の展開̶
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二酸化窒素（NO2） 0.04 ppm～ 0.06 ppm（日平均値） 1,880
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図表 10　ヨーロッパ（EMEP加盟国）における SO2 排出量の推移
参考文献 13）より
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果、1990 年には年間 2,000 万トン
が排出されていた米国の SO2 は、
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12）  EMEP Measurement Network：
  http://www.nilu.no/projects/ccc/
network/index.html
13）  Global Environmental Outlook 3：
  http://geo.unep-wcmc.org/geo3/
pdfs/Chapter2Atmosphere.pdf
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                                                                                                    蜷参考：NISTEP REPORT No.97
http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/rep097j/idx097j.html
図表１　予測調査の実施状況
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生命関連 17 26 17 37
情報関連 13 21 24 10
環境関連 19 26 25 28
災害関連 23 8 11 9
エネルギー関連 8 10 11 6
その他 21 9 12 10
生命関連と災害関連は、１課題が重複している
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01）  「NISTEP REPORT No.71　第７
回技術予測調査」、科学技術政策
研究所（2001年７月）
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